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都市化による土地利用変化が夏季の熱環境・
風環境に与える影響に関する数値実験的研究
NUMERICAL EXPERIMENTS RESEARCH ON THE EFFECT OF LAND USE
CHANGE BY URBANIZATION ON THERMAL AND WIND ENVIRONMENT





The current study conducted numerical experiments using nonhydrostatic mesoscale meteorolog-
ical model to evaluate and verify the eﬀect of land use change by urbanization on thermal and wind
environment in the summer season. From the computations, following conclusions are obtained. It
decreased, before the wind velocity of the sea breeze arrived at inland area by urbanization, and
the moist air with a sea breeze did not permeate to inland area. As a result, It was shown that the
high-temperature range is formed in inland area. In the seashore part, it turned out that a land
breeze and a sea breeze are aﬀected at the air temperature change and wind velocity in daytime.
























































USGS アルベド 蒸発効率 粗度長 熱慣性
土地利用分類 % % cm W/m・K
灌漑された耕作地と放牧地 18 50 10 4
耕作地と草原の混合 18 25 14 4
草原 19 15 12 3
混合林 13 30 50 4
水面 8 100 0.01 6
不毛または疎らな植生 25 2 1 2






地表面スキーム Monin-Obukhov (Janjic Eta) scheme
地表面モデル Noah land-surface model
大気境界層スキーム Mellor-Yamada-Janjic (Eta) TKE scheme
雲物理モデル Kain-Fritsch scheme

































物性値 　屋根面　 　壁面　 　地表面　
熱容量（MJ/m3・K） 2.1 2.1 2.1
熱伝導率（W/m・K） 1.7 1.7 1.7
アルベド（%） 10 10 10
放射率（%） 97 97 97
粗度長（m） 0.1 0.1 0.1
層数 4 4 4
1層 5 5 5
各層の厚さ（cm） 2層 5 5 25
3層 5 5 50
4層 5 5 75






















































































には解像度 2500mの 100× 100格子，Domain2には
解像度 500mの 100× 100格子，解析の主な対象とな
る Domain3 は解像度 100m の 140 × 140 格子とした
（山梨は解像度 5000m，1000m，200m）．関東平野では
Domain1には解像 3000mの 80× 120格子，Domain2
には解像度 1000m の 150 × 210 格子，解析の主な対


























（c）高度 50m （d）高度 125m




















である CaseB-1及び CaseB-2で 10日間で解析を行っ
たうち，10日間平均値と風環境への影響が顕著であっ
た日平均風速が弱い 23日による解析結果について述べ



























































































































図-8 日中（12～15時）における 5日間平均気温 (℃)
（a）Case1976 （b）Case2009







































































































































































































































青梅 Case1976 Case2009 差
最高 最低 最高 最低 最高 最低
気温（℃） 30.88 22.71 31.41 23.7 0.53 0.99
比湿（g/kg） 19.07 14.78 18.47 14.2 -0.6 -0.57
WBGT（℃） 29.35 21.13 29.1 21.73 -0.25 0.6
風速（m/s） 7.52 0.25 6.32 0.18 -1.2 -0.07
顕熱（W/m2） 194.16 -11.53 262.52 7.31 68.36 18.83
潜熱（W/m2） 373.83 -5.71 187.44 -0.48 -186.39 5.24











































































































































































































上尾 Case1976 Case2009 差
最高 最低 最高 最低 最高 最低
気温（℃） 32.32 23.97 32.7 24.75 0.39 0.79
比湿（g/kg） 18.81 14.48 18.37 14.07 -0.44 -0.41
WBGT（℃） 29.93 22.15 29.85 22.43 -0.09 0.28
風速（m/s） 7.27 0.3 6.33 0.44 -0.94 0.14
顕熱（W/m2） 226.83 1.22 253.62 5.74 26.78 4.52
潜熱（W/m2） 223.02 -0.91 192.51 0.52 -30.5 1.43
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